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INTERIOR-BALANCES) ETC. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITI'ING 
The annual statement showing balances of appropriations, &c. 
DECElllBER 24, 1860.-Laid upon the table and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, December 20, 1860. 
SIR: I have the honor to transmit herewith the annual statement 
required by the act of May 1, 1820, prepared by the Second Comptroller 
of the Treasury, showing balances of appropriations standing upon· 
the books of this office to the credit of this department on the 1st of 
July, 1859, the amounts appropriated by Congress for the service of 
the fiscal year ending June 30, 1860, including repayments and trans-
fers of appropriations, and the aggregate amounts applicable to the 
service of said fiscal year ; also the amounts drawn from said appro-
priations or carried to the surplus fund from July 1, 1859, to June 
30, 1860, and the balances remaining in the treasury at the last-named 
date. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
MOSES KELLY, Acting Secretary. 
Hon. ·ry.,rM. PENNINGTON, 
Spealcer of the House of Representatives. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second Comptroller's Office, December 19, 1860. 
SrR: I have the honor to transmit, in duplicate, a statement of the 
appropriations for the Department of the Interior for the fiscal year 
1859-'60, showing the balances of appropriations on the 1st of July, 
1859; the appropriations made · for the fiscal year 1859-'60; the 
repayments and transfers in the same time; the amounts applicable 
to the service of the year 1859-'60; the amounts drawn by requisitions 
from the treasury for the same period ; and, finally, the balances on 
June 30, 1860, with such appropriations as have been carried to the. 
surplus fund; prepared in pursuance of the act of Congress approved 
May 1, 1820. 
Very respectfully, sir, your obedient servant) 
J. MADISON CUTTS, Comptroller. 
Hon. J. THOMPSON, 
Secretary of the Interior. 
Statement of the appropriations for the service of the Department of the Interior from July 1, 1859, to June 30, 186{), 
made pursuant to the provisions of the second section of the act of Oongr~ss of May 1, 1820, entitled ''An act in addition 
to the several actsfor the establishment and regulation of the Treasury, War, and Navy Departments." 
Heads of appropriations. 
Civilization of Indians _________________________ _ 
Contingt>ncies of Indian department _. ___ • _ •• _ . - •. 
Presents to Indians ---------------------------· Provisions for Indians .• _. ______ . __ ., ___ • _. __ • _. 
Collecting and publishing statistics of Indian 
tri hes .•• ___ .• ____ • ________ • _ - ---- • - ----- - --
Employment of physicians to vaccinate Indians •••. 
Buildings and repairs at agencies. __ •• ____ - ••••••• 
Compilation and completion of a map of Indian 
terri tory _ . _ •• __ . _ • __ • _______________ ~ _ . _ • _ . 
Preventing trespasses and depredations by Indians, 
&c-----------------------------------------
Expenses of rescuing prisoners from Indian tribes. __ 
Pay of superin tenuent::; and Indian agents • _____ • _. 
Pay of sub-agents.- ________ ._. _______ . ____ • __ ._ 
Pay of interpreters ________________________ • ___ _ 
Pay c,f clerk to superintendent at St. Louis and 
wef;tern t erri tory_ -- . ____________ • _ •. ____ • ___ . 
Pay of clerk to superintendent in California ____ • _. 
Pay of temporary clerks employed by superiBtend-
ent~ &c ______________ ·---------------------
Extinguishing title of Indian tribes to lands west of Missouri and Iowa _ • ____ • _________________ • _ • 
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2, 541 37 
1,485 65 
9,894: 52 
124 87 
633 84 
10,4Rl 47 
416 09 
4,373 80 
1,553 31 
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2,083 08 
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2,781 28 
4.765 95 
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l.'ayment of annuities and transportation of same to 
certain Indian tribes, per 7th article of treaty of 
:Fort Laran1ie- ••• ---------- ---- • - •. __ . _ •• _. _. 
Fulfilling treaties with Comanches, Kiowas, and 
Apachr.s of Arkansas river ____________________ _ 
Collecting and establishing the southern Comanches, 
Witchitas, &c., on reservations .•.• -.-.- .•.•••• -
Pay of six agents, per 6th section of act of July 31, 
1854.--------------------------------------
Interest on investruents, &c., due Indian tribes, and 
reimbursable _ ••• __ . _. __ • _____ • ______ • _. ____ _ 
Opening communication with the Comanches, Apa-
ches, &c _ ••. __ • __ -.-----------.-----.-.-----
Revh;ing, prepuing, and printing a new code of 
regulations for Indian department_ ______ .. _-.--
General and incidental expenses of Indian service in California _______ • __ . __________________ • _ . _ •. 
Indian service in California under direction of the 
Secretary of the Interior _____ •• ____ • __ ._ •. __ •. 
Removal and subsistence of Indians in California to 
three military reservations and two additional • __ 
Removal and subsistence of Indians in California to 
three military reservations, and pay of physicians, 
smiths, &c .• _._- •• _ •• ---.- ••••••.• _._ •.•.•.. 
Arrearages of compensation, &c., to Indian agents 
for tribes in C~tlifornia •••. -------------·------
Holding treaties with various Indian tribes in Cali-
fornia •.•• __ •••.• _______ • __ .•• _ •••• ___ • ____ _ 
Surveying and marking the external boundaries of 
Indian pueblos, New Mexico------------------
Incidental expenses of Indian service in New Mexico 
Expenses of negotiating treaties with Apaches, Na-
vajves, and Utahs, in New MexicO--------------
Presents to bands of Pueblo Indians in New Mexico. 
Incidental expenses of Indian service in Oregon Ter-
ritory _ •• _.--- ••.••• - •••• - ••• - - •• - .•.• -.---. 
Expenses of negotiating with Indian tribes of Oregon 
32,782 21 
12,309 37 
3 70 
4,500 00 
119 53 
10,000 00 
2,000 00 
17,406 48 
28,148 71 
88,000 00 
2,250 00 
536 47 
3,750 00 
32,405 85 
9,479 58 
3,998 58 
812 77 
8,723 68 
70,000 00 
7,000 00 
7,500 00 
50,000 00 
75,000 00 
030,000 00 
8 64 
3,657 50 
2,657 93 
o Transferred by treasury wanant. 
102,782 21 
19,309 37 
30,003 70 
4,500 00 
119 53 
10,000 00 
2,000 00 
24,906 48 
50,000 00 
28,157 35 
91,657 50 
2,250 00 
536 47 
3,750 00 
110,063 78 
9,479 58 
3,998 58 
812 77 
8,7?.3 68 
75,327 46 
16,074 73 
30,000 00 
4,500 00 
8,375 00 
50,000 00 
·-·-----------
20,000 00 
·-------------
--------------
--------------64,998 12 
27,454 75 
3,234 64 
3 70 
119 53 
10,000 00 
2,000 00 
16,531 48 
28,157 35 
71,657 50 
2,250 00 
536 47 
3,750 00 
45,065 "66 
9,479 58 ,--------------
-------------- 3,998 58 
798 80 
61 51 
13 97 
8,662 17 
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STATEMENT-Continued. 
Heads of appropriations. 
Adjusting difficulties and preventing outbreaks 
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. among Indians of Oregon ____ •• _______ • _ ••• --. , •••• -- -- • - •• -- ' ----- --- - --- - -
Expenses of negotiating with Indian tribespf Oregon 
we8t of Cascade mountains _ ••• ______ • -- _- -----
Insurance and transportation of annuities to Indian 
tribes in Oregon·-------------------~----··-­
Expenses of negotiating treaties with the Rogue 
River and Cow Creek band of Umpquas, Oregon •• 
Fulfilling the articles with Umpquas and Calapooias, 
&c., of Oregon •. _._ ..• ___ • ______ •• _____ •• _ •••• 
$2,434 72 
2,607 18 
2,063 58 
9,185 64 
Removal and subsistence of Indians in Ore~on _ •. -. , • --------- ---. 
Restoring and maintaining peace with Inrlian tribes 
in Oregon-----------------------------------
Fulfilling the article;; with bands of Chastas, Scoton, 
and Umpquas, of NoYember, 1854 •... __ .. ------
Fulfilling the articles of January 10, 1855, with 
bands of Calapooias, MolaHa,and Claka,ma Indians 
of Oregon._ ••• :.. •• _. __ • _____ • _ •.• ___ • _______ _ 
Travelling expenses of superintendents and agents 
265,785 82 
19,807 32 
5,426 58 
$8,950 00 
50,000 00 
7,820 00 
15,700 00 
in Oregon •• --------------------------------- •-------------- '·-···---------Fulfilling treaty with the confederate tribes and 
bands in middle Oregon • _. __ •. ___ ••• ________ . ,. __ •••• _ •• __ •• 89,250,00 
General and incidental expenses of Indian service 
in Oregon and Washington Territory.----------~-------------­ 35,000 00 
Payment of liabilities for Indian service in Oregon, 
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2,939 90 
2,607 18 
2,063 58 
18,135 64 
50,000 00 
267,128 68 
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35,000 00 
187 02 
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Payment of persons engaged by provisional govern-
ment of Oregon ••••••••••••••••••••.•...•••••• 
Incidental expenses of Indian service in Washington 
Territory ••••• -.- ••• -.- ••••• - •••••••• ---.-. _ 
Expenses of negotiating treaties with Indians in 
Washington Tenitory -------- -- --- - --- - ~---- -· 
Fulfilling the articles of December 26, 1854, with 
bands of Indians of Puget's Sound, Washington 
969 62 
24,208 37 
2,732 87 
Fu~~~-:~i!~rfr~~t·y- ~;ith-t-h; Rl~~k.i;e·t- ::::::::::::: ~ ~ - ·--43; 889-92-
Removal and subsistence of Indians in Washington 
Ten·i tory . .. •••••••••••••••.••• _ •• _ ••••••• ___ , ••••••••••••• -
Fulfilling treaty with D'Wamish and other allied 
tribes in Washington Territory, act March 29, 
1860-----------------------------~--------- ' ·-------------
Compensation to three special agents and four in-
terpreters for Indian tribes in Texas_ ••••• _ •••• _ 
E~~enses of settling and subsisting the Indians in 
lexas -------------------------------------· Mainte.1ance of a school at the Brazos agency, &c ••. 
Restoring- and maintaining the peaceable disposition 
4,012 50 
59,164: 88 
900 00 
8,700 00 
32,000 00 
25,000 00 
38,500 00 
15,000 00 
25,000 00 
of the Indian tribes on the Pacific---------------------------- ~ -------------­
Incidental expenses of Indian service in U.tah Terri-
tory........................................ 13,339 00 , ............. . 
Indian service in Utah, under the direction of the . 
41 00 
6, 712 56 
062,017 16 
986 66 
3 10 
Secretary of the Interior •••••••••••••••••• __ ._ ••••••••••••• _ 
Defraying expenses, &c., of children surviving the 
45,000 00 , _____________ _ 
massacre by Indians of emigrant trains from Ar-
kansas, in the fall of 1857 •.......••••.••.. _ ••. 9, 500 00 , ______________ , _____________ _ 
Supplying deficiencies in appropriation for pay of the 
late Indian agents in Utah, Hurt, Armstrong, and 
Beclell, upon settlement of their accounts, act of 
May 24, 1860 .... --------- ----------·-------- ~ ---·---------· 
Fulfilling treaties with Creeks.................... 21, 86i 06 
Fulfilling treaties with Creeks, (proceeds of lands)_. _ •• __ ••••••• _. 
Trust fund : interest on investments in stocks for 
Creek orphans ••••••••••••••••••••••••••••••• 16,468 83 
53,007 35 
49,140 00 
63 78 
11,694 5! 
---- -~: ~~r ~r 1 
______________ , 
o $30,000 of this transferred by treasury warrant. 
969 62 
24,208 37 
2,732 87 
8,700 00 
75,930 92 
25,000 00 
556 20 
1,500 00 
8,700 00 
37,120 67 
25,000 00 
38,500 00 --------------
25,725 06 16,869 61 
146,182 04 146,182 04 
900 00 
-------------· 
986 66 986 66 
13,342 10 13,339 00 
45,000 00 19,973 00 
413 '42 
22,708 37 
2,732 87 
38,810 25 
38,500 00 
8,855 45 
-----·--------900 00 
--------------
3 10 
25,027 00 
9,500 00 9, 500 00 --------------
53,007 35 13,793 98 39,213 37 
71,052 06 38,140 00 32,912 06 
1,618 46 1,554 68 63 78 
28,163 37 
--------·---- .. 
28,163 37 
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Heads of appropriations. 
Expenses of running and marking eastern boundary 
of Creek country west of Arkansas.-------------
Expenses of marking northern and western bound-
ary of Creek country_ . ______ • _______ ~ ___ . ___ _ 
Surveys of Creek boundary ______ •• ________ • _. __ • 
Balance due Creek Indians for losses sustained during 
the late war with Great Britain ____ . __ • _____ •• _ 
Fulfilling treaties with Cherokees, (proceeds of 
land:;,) act January 9, 1837--------------------
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Cherokee schools, treaty 1819 -----------------
Trust fund: interest on investments in iltocks for 
Cherokees, treaty of 1835- ' 36 ________________ .:. 
Trust fund : interest due Cherokee orph'tns ______ • _ 
Stock redeemt d and due Cherokee school fund, 
treaty of 1819 _ · ------- ••.•• ____________ •• ----
Stock redeemed and due Cherokees, treaty of 1835 •• 
Payment to such Cherokees as were omitted in the 
censu2 taken by D W. Siler, &c·--·------------
Payment to North Carolina Cherokees (principal) 
for their removal and subsistence, &c., per 4th · 
and 5th sections of the act of July 29, 1848, &c •• 
Payment to the Cherokee nation of the sum of 
$724:,603 37, and interest thereon, at 5 per cent., 
&c.-------"·-------------------------------
STATEMENT -Continued, 
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76 40 
15,547 00 
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186 20 
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$283 96 _________ ,. ____ $283 96 00. 
76 40 76 40 0 _____ .., ________ ~ 
15,547 00 $15,428 19 118 81 
1:1>-
684 00 300 00 384 00 toO toO 
~ 
40 45 40 45 0 
--------------
toO 
~ 
21,978 55 17,448 70 4,529 85 ~ 1:1>-
P-3 
..... 
43,756 75 43,536 67 220 08 0 z 
00. 
5,528 25 4,090 50 1,437 75 
~ 
811 17 811 17 0 
-------------· 
~ 
1,020 45 
--------------
1,020 45 
186 20 76 24 109 96 
42,290 69 
--------------1 42,290 69 
366 10 [. ____________ _! 
,366 10 
Additional amount for expenses paid for subsistence 
improperly charged to treaty fund, &c., per article 
11 of treaty of An gust, 1846, with Ch erokees. __ _ 
Carrying into effect the 24th sr.ction of the civil and 
diplomatic act of March 3, 1835 _______________ _ 
Removal and subsistence of Catawba I ndians. _____ _ 
Removal of snb-agency of Ch 'ppewas of Lake Supe-
201 11 
9,796 90 
5,000 00 
rior and Mississippi, act February 27 , 1851 ------ •-------------- •-----·-------- $1 40 
Carrying into effect treaty with the Chippewas of 
Octo her 4, 18 4 2 ______ •• __ • _ •••• ___ • _________ _ 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, Swan 
Creek, and Black River_ _____________________ _ 
Fulfilling treaties with Chippewas of Mississippi and Lake Superior _________________________ • ____ _ 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw _____ • 
Fulfilling treaties with Chippewas of Saginaw, (pro-
ceeds of lands)_. _____ _ •• __ . ________________ • _ 
Fulfilling treaty with Chippewas of Mississippi of 
February 22, 1855 ---------------------------
Negotiating treaty with Chippewas of Lake Superior 
of September 30, 1854: ___ • _. __ • _. _ •••• _ ••• _ ••• 
Fulfilling treaties with Chippewas, Ottawas, and 
Pottawatomies, (proceeds of lands)_ ••• _ ••• _____ _ 
Fulfilling treaties with Chippewas, Menomonies, 
Winnebagoes, and New York Indians. __ •• _. ___ _ 
Fulfilling treaty of September 30, 1854, with Chip-
pewas of Lake Superior • _ •• _. _ ••• __ ••••• _ •• __ • 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies, (mills)_. 
Tru:::t fund : interest on investments in stocks for 
Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies, (educa-
tion)---------------------------------------
Removal of the Court Orielle band of Chippewas on 
Red river, &c., to Wisconsin------------------
Trust fund: interest on investments for Chippewas 
of Swan Creek ••••• __ ••• __ ._._. ___ •• _ •• -._.--
452 47 
6,099 74 
28,425 50 
5,140 08 
3,461 80 
6,995 35 
20,240 00 
53,786 67 
7,403 50 
. 20 10 
1,791 48 
70 , ______ ---- ____ , ______ --------
800 00 
2,703 28 1,500 00 341 97 
14,297 48 50, 146 66 6,960 10 
16,477 34: 7,952 01 
6,702 16 724 94 , _____________ _ 
8,500 00 
858 52 335 24 
o Surplus fund. 
201 11 
6,551 99 
201 11 
3,244 91 
5,000 00 
9,796 90 
5,000 00 
1 40 01 40 ·--------------
452 47 
33,743 24 
28,445 60 
5, 140 08 
3,461 80 
62,573 50 
70 
21,940 00 
1,050 00 
60,428 25 
070 
800 00 --------------
4,545 25 1,650 00 
71,404: 24 42,750 50 
24,429 35 
--------------
7,427 10 6,397 42 
8, 500 oo I 8,247 00 
1,193 76 
452 47 
11,803 24 
28,445 60 
4,090 08 
3,461 80 
2, 145 25 
800 00 
2,895 25 
28,653 74 
24,429 35 
1,029 68 
253 00 
1,193 76 
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ST .A.TEMENT--Continued. 
Heads of appropriations. 
Extinguishing title of Chippewas to lands in Minne-
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sota and Wisconsin, &c _____ • _____ • _______________________________ • __ • ___ _ $70 75 
To enable the President to negotiate a treaty with 
the Indians of ~lichigan, &c., act July 31, 1854 .. ----·--'------- ----------·-- ·~ 382 02 
Fulfill!ng treat~es w~th Chi~k~saws -:--------------------------- $3,000 00 ·-------------
Fulfilhng treaties with ChnsLian Indmns ---------- $800 -00 ---- •• -------- --------------
Fulfilling treaties with Choctaws------------·---- 3,859 75 35,520 00 --------------
Carrying into effect Choctaw treaty, act of June 11, 
1842 ---------------------------------------Carrying into effect Choctaw treaty on account of 
lands relinquished, act March 3, 1851, and reap-
propriated, a <-t July 21, 1852------------------
Trust fund: interest on bonds of Choctaw orphans, (reservations) _. ____ • ______ • _ •• _______ . _____ _ 
Trust fund: interest on investments for Choctaws, (education) .•• _ •• ___ •• __ •• __ ••• ___ • _________ _ 
Trust fund: interest on investments for Choctaws 
under their convention with the Chickasaws. __ •• 
Interest on awards to Choctaw claimants, &c., for 
1845, 1846, and 1847.------------------------
Tmst fund: Choctaw orphans, reservations, (proceeds 
95 83 
826 26 
21,395 71 
4,787 24 
33,584 94 
19,204 02 
of lands) _ ••••••• ------- •• ------------ • ---- _,_----. --------
Surveying and marking boundary of Choctaw and 
Chickasaw country, and completing survey of 
Creek boundary, act August 18, 1856 ••••••••••• 67 70 
5,903 52 
27,224 08 
1,440 86 
27,275 34 ·--------------
~ 
(!) ..... J-< £~~~ Q) -o~ ~ ~8~ ::s ~..!:: '"0 ...... 1-:> ;8 ·s: ~ ~ ~ t'~ ~g §:~ceo ~:3~~g Ooo codoo~<.e r-i 
""" C!.l q::: ~I ~ :0 ~ ~ -1 rJ.l ~ ~ C> Q) -
::s+>Q)I.Q ;::l+>+>C> oo g o' Q) biJI.O ~~ b;j o 0 ~oo cod 8-+> ..... r-i 8 ~ :S .s ~ ~ ~ ~ ~ j:!Q ~ 
a 
$70 75 
·-------------
$70 75 t%.:l '(J2 
382 02 382 02 0 
---------·---· 
hj 
3,000 00 $3,000 00 
-------------- I> 800 00 
--------------
800 00 1-d 
39,379 75 33,511 29 5,868 46 1-d ~ 
95 83 95 83 0 
--------------
1-d 
~ 
1-4 
I> 
826 26 
·-------------
826 26 ~ 1-4 
0 
21,395 71 21,395 71 z 
-------------· 
'(J2 
10,690 76 8,033 01 2,657 75 hj 0 
~ 
60,809 02 46,688 16 14, 120 86 
20,644 88 
--------------
20,644 88 
27,275 34 11, 2H 54 16,033 80 
67 70 1~------------- 67 70 
Principal awarded to Choctaw claimants, act July 
21, 1852.-----------------------------------
Fulfilling treaties with Delawares of May 6, 1854, 
(proceed~ of lands)-----------·······--·------
Fulfilling treaties with Delawares •••.• __ ••• __ •••. 
Truf>t fund: interest on investments in stocks for 
Delawaref>, (education)_. ___ •.••• _ •.•••••••• __ • 
Stock redeemed and due Delawares, (treaty of 1854). 
Fulfilling treaty with Flatheads and other confede-
1,000 00 
63,219 67 
3,5I3 56 
6,049 30 
329 42 
Fulfilling treaties with Iowas -----------········· I, 055 46 
400 00 
3,654 00 
55,259 06 
I,096 42 
I,096 42 
61,850 00 ,--------------
2,875 00 --------------
rate tribes •••• --- ••• - •••••••• _ •••••••••••••• 
1 
... __ .... _- ... 
Fulfilling treaties with Iowas, (proceeds of lands).. 35,464 73 ·-------------- ·--------------
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Iowas .••• ---------------------····--·-·-··· Stock redeemed and due Iowas. _ •••••• _ •• ___ • __ •• 
Removal and subsistence of Indians, act June I4, 
I83ti, reappropriated March 3, I839 ------------
Fulfilliog treaties with Kansas.--------·········· 
Trust fund: interest on investments for Kansas, 
(schools) - •• - ••••••• :. •••. - .•••.•• - .••••• - - --
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, W cas, 
and Piankeshaws •••••.••• - .••••••••• _ •••••••. 
Fulfilling treaties with Kaskaskias, Peorias, Weas, 
and Pia.1keshaws, (proceeds of lands) ••••••••••• 
Trust fund: interest due Kaskaskias, Peorias, Weas, 
and Piankeshaws .••••••••.••••••••••••••••••• 
Stock redeemed aud due Kaskaskias, Peorias, W eas, 
and Piankeshaws ••••••••••• - •••••••••••••••• 
Fulfilling treaties with Kickapoos •••• _ •.••••••• _. 
Fulfilling treaties with Menomonees _ .•• _ •.•.••• __ 
Trust fund : interest on investments in stocks for 
4,048 22 
414 87 
2,284 25 
26,674 51 
I9,353 29 
6,738 52 
44,493 82 
9,630 30 
3I5 86 
5,595 27 
44,873 83 
8,470 00 ·--------------
10,000 00 
1,503 30 
9,000 00 
I9,I10 00 ·--------------
I4,000 00 
20,916 66 
------. -.. ---., 
85 35 
Menomonees .•••••..•• --------·----·········· 17,200 92 8,244 22 --------------
Fulfillingtreatieswith Miamies................... 3o, 774 96 59,342 00 --------------
Fulfilling treaties with Eel River Miamies.... •••••. I, 100 00 I, IOO 00 ---------····· 
Fulfilling treaty with the Makak tribes.......................... 14-,000 00 -------------· 
Fulfilling treaty with the Molel Indians ..••..••••. ---·····-····- 17, IOO 00 -----··-·-----
Fulfilling treaties with the Navajoes.... •••• •••••. 305 94 ....•......... -----·-----·--
n Sl, 000 of this transferred by appropriation warrant. 
I,OOO 00 
64,716 09 
8,263 98 
61,308 36 
329 42 
61,850 00 
3,930 4G 
35,464 73 
12,518 22 
414 87 
2,284 25 
36,674 51 
20,856 59 
I5,738 52 
44,493 82 
28,740 30 
315 86 
19,595 27 
65,875 84 
25,445 I4 
96, ll6 96 
2,200 00 
14,000 00 
17,100 00 
305 94 
--------------
1,000 00 
4,928 60 59,787 49 
4,750 42 3,513 56 
51,821 00 9,487 36 
--------------
329 42 
24,747 33 37,I02 67 U.l t_%j 1,875 00 2,055 46 pj 
-----·--------
35,464 73 ~ 
...... 
a 
10,768 22 I,750 00 t_%j 
--------------
414 87 0 
~ 
--------------
2,284 25 
...... 
8,000 00 28,674 51 z . 
1-3 
20,856 59 
t_%j 
--------------
~ 
...... 
14,674 87 I,063 65 0 ~ 
44,493 82 ~ 
------------- .. 
t_%j 
27,210 30 1,530 00 ~ ~ 
1-3 
--------------
315 86 a= 
I2,500 00 7,095 27 t.%.2 z 27,994 07 37,881 77 ~ 
5,000 00 20,445 I4 
.:i55,354 I2 40,762 84 
1,IOO 00 I,IOO 00 
--------------
I4,000 00 
--------------
17,IOO 00 
305 9~ ·-------------
~ 
STATEMENT-Continued. 
Heads of appropriations. 
ob 
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c:e'r ~a~-
c:Q 
Fulfi.ll~ng treat;y wit~ Nez Perce Indians ••••••••••. 
1 
.. ___ ........ . 
Fulfillmg treaties with Omahas .••• _.............. $5, 149 46 
Fulfilling treati~s with Osages........ •.•. •••• ••.. 26,684 39 
Trust fund : interest on investments in stocks for 
Osages, (education) ••••••••••..••••••••••••.••. 
Purchase of stock for Great and Little Osages .••••. 
Fulfilling treaties with Ottawas .••••.•.••••••••••. 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas •••• 
Fulfilling treaties with Ottawas of Kansas ••••••••• 
Fulfilling treaties with Ottaw:1s and Chippewas of 
Michigan ..••...•••••.••••..•••••.•••••.•••••. 
Trust fund : interest on investments in stocks for 
Ottawas of Roche de Bamf. •••••••••.•••••.••••. 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Ottawas of Blanchard's Fork .................. . 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Ottn.was and Chippewas .••.••••••..••.••••.•••. 
Fulfilling treaties with Ottoes and Missourias ..••••. 
Carrying out treaties with Ottoes, :Missourias, Oma-
has, Delawares, Iowas, &c .•.•.•••••••.•••••••• _ 
Fulfilling treaties with Pawnees .••••••••••..••••. 
Insurance, transportation, &c., of Pawnee annuity 
goodR, act February 28, 1859 ..••••..•••••••.••• 
Fulfilling treaty with the Poncas, act March 29, 
11, 346 85 
15,000 00 
1,734 00 
5, 136 96 
2,300 00 
19,430 24: 
47 13 
254 20 
7,417 72 
2,757 50 
3,535 43 
47,351 80 
4,877 02 
1860 .• -- ••••• - •...•. -- ••• - ••.. --- •• -.- •• -.- •. ,. --------.----
Fulfilling treaties with Pottawatomies..... .••• •••• 90.171 99 
... ... 
..sc:e Q) 
00:>. 
s:l o ...... 
·- c:e . +>00 
c:ew'-" 
·:::: <s:l ~I 
!3'v~ ~~~ 
<l 
$90,850 00 
35,040 00 
3,456 00 
1,903 44 
2,600 00 
54,040 00 
94 26 
508 40 
1,245 54 
17,840 00 
~.so 
r-. ~ <.0 
....... 0'>00 
lQ~ 
mOO 
+> ~ -
s:l ~0 
Q) ~"' 8 ;.... Q) 
~-; § 
~"- "-
p::; 
$329 84 
266 67 
2,942 20 
551 74 
21,200 00 ·-------------· 
75,000 00 
63.420 00 197 69 
Q)'+-< r-. 
-oc:e ~~~ ~·>~ 2:~t3o 
ell"'w'-" 
+> Q)<s:l~l 
s:l..O 0'> 
:::l+'Q)lQ 
Oo,.ooo 
8+>+"~ 
<l 
$90,850 00 
40,519 30 
30,140 39 
13,250 29 
15,000 00 
1,734 00 
5,403 63 
4,900 00 
76,412 44 
141 39 
762 60 
8,663 26 
21, 149 24 
3,535 43 
68,551 80 
4,877 02 
75,000 00 
153.789 68 
»8~~ 
..Co:::SQJ ~r-.'0:>. ~ ';;_; ;....~ 
ell c r-. 0 
r-. 0 :::l U2 • 
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..... d <.0 
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0
:= 0' Q) b!JlO 
Q) ,..cl c 00 8 ............. ~ 
<l 
$35,940 00 
4,736 00 
3,394 39 
8,920 00 
2,850 50 
2,600 00 
44,689 60 
94 26 
762 60 
17,040 00 
65,708 45 
2,613 89 
66,751 67 
87.141 66 
Q) 
~ 
~ ~g 
000 
~ 
00 
Q) -oo 
eM 
ell 
~ 
~ 
$90,850·00 
4,57!1 30 
25,404 39 
9,855 90 
6,080 00 
1,734 00 
2,553 13 
2,300 00 
31,722 84 
47 13 
8,663 26 
4,109 24 
3,535 43 
2,843 35 
2,263 13 
8,248 33 
66.648 02 
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Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron ••• 
Payment to Pottawatomies for corn crop abandoned. 
Fulfilling treaties with Qu'lpaws .•••••...••••.•... 
Fulfilling treaty with Qui-nai-elt and Quil-leh-ute 
400 00 
17 50 
1,020 00 
Fu~~f~\~O:t~~;ti·e~- ~;iti1. R"a"g~e· Ri·v·e~~:: ~::: :::: :::: ~ - ••• ·7: 5i 7 ·99. 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of Mississippi_ 96, 143 02 
Fulfilling treaties with Sacs and Foxes of l\1issourL. 10, 624 79 
Sun·eying and allotting to the proper persons, &c., 
the reserved tracts, per ninth and tenth articles 
400 00 
--------------
·----- ---- ---~ 
--------------2,660 00 
--------------
13,800 00 ... _____ --------
2,500 00 1,946 00 
7;{,880 00 137 17 
7,870 00 
--------------
of treaty with Sacs and Foxes of July 15, 1830.. 4, 776 67~--------------
Fulfilling treaty with S'Klallams .•••••••••••.••••• -------------- 20,000 00 
Fulfilling treaties with Senecas.................... 371 59 . 2, 66 U 00 
Fulfilling treaties with Senecas of New York....... 11,046 90 11,902 50 52 20 
02,500 00 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
Senecas .••..•••••..•.•.••••.••••.••••••••••••.•.••• ------··-· 
Trust fund: Senecas of New York, per 3d article 
treaty of May 20, 1842 •.•••..•..•••••.••••••••• 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees .••••. 
Trust fnnd: interest on investments for stock for 
46 96 
760 00 
Senecas and Shawnees . .••••.••••••.•••••••• ·····-----------·--
Fulfilling treaties with Shawnees .•••••••••••.••••. 
Trust fund: interest on investments for Shawnees __ 
Trust fund : interest on investments in stocks for 
Stockbridges and MunseeL ••.••.••••••••••••••. 
Fulfilling treaties with Stock bridges _ .•••.••••••••• 
Fulfilling treaties with Stock bridges and Munsees of 
February 2, 1856 .•••••••••••.•.•••••.••••••••. 
Carrying into effect treaty with the Stock bridges and 
M u nsees . • • • . • • • • . . • • . . •..••••.•...••••..••••. 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York .••• 
Fulfilling treaties with Sioux of Missis,.;ippi. .•.••••• 
Adjusting difficulties, &c., with the Cut Head and 
Yanctonais bands of Sioux Indians, act June 12, 
1858 .••••.•••• ·-·--- ------- ···--· ·----- -----· 
Tra~sp?r~ati.on of annuities, goods, &c. , to Sioux of 
MISSlSSl ppl • - • -.- • -.--. -.- • -. --.- • ---- ••• - ••• - • 
9,556 12 
1,459 07 
156 12 
6,098 50 
24,278 10 
63 00 
5,529 90 
48,572 38 
375 27 
368 04 
250 00 , ______________ , 
-------------- ---------·----2,060 00 ~ -------------
892 96 
___________ ._ __ 
105,000 00 2 42 
.......................... 
--------------
312 24 
---------- ___ ... 
.. -------------
143 76 
-------- ·----- ~ ------ ---- ____ , 
--- ~~i; ~~~-~~- I :=== :i; ~i~=i~ =I 
•••• • •• ••• • • • • I •• •• •• •• ..... ., ... _ •I 
----- .. ------ __ , _- ----------- •l 
800 00 
17 50 
3,680 00 
13,800 00 
11,963 99 
170, 160 19 
18,494 79 
7,276 67 
20,000 00 
3,031 59 
23,001 60 
250 00 
46 96 
2,820 00 
892 96 
114,558 54 
1,459 07 
468 36 
6,242 26 
24,278 10 
63 00 
10,029 90 
200,042 51 
375 27 
400 00 
...................... 
2,548 21 
·-------------
3,664: 28 
73,580 00 
8, 118 90 
5,036 68 
2,660 00 
11,902 50 
400 00 
17 50 
1,131 79 
13,800 00 
8,299 71 
96,580 19 
10,375 89 
2,239 99 
20,000 00 
371 59 
11,099 10 
250 00 1---- -- -- --- ---
-----------·-- 46 96 2,060 00 760 00 
892 96 ·---~---------
tl07,500 00 '1' 058 54 
--------------
1,459 07 
·-------------
468 36 
2,599 50 3, 642 ·76 
18,250 00 6,028 10 
21 00 42 00 
4,494 18 5,535 72 
162,020 94 38,021 57 
--------------
375 27 
368 04 '-------------- 368 04 
o Transferred by treasury transfer warrant. t $2,500 transferred by appropriation warrant. 
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STATEMENT-Continued. 
Heads of appropriations. 
Fulfilling treaty with the Yancton Sioux or Daco-
tahs, act February 28, 1859 ..•.•••.•....•..•.... 
Engagements and stipulations made by General 
Harney with Sioux Indians at Fort Pierre, act 
June 12, 1858 •..••...••.•.••..••••.•••••..•••. 
Fulfilling treaty with Florida Indians, Seminoles .••. 
Removal and subsistence of Seminoles •.••••..••••• 
Fulfilling treaties with the Tonn.wandas, act March 
3, 1859 .•.•..••.. ------· ...... ·----· ·----· ·--· 
Fu1filling treaties with Utahs .••••.••••••••..••••• 
Fulfilling treaties with U mpquas, (Cow Creek band). 
Fulfi II ing treaties with Winnebagoes ..•••••••.••••. 
Fulfilling treaties with Wyandotts ..•••.•••••.••••• 
Trust fund: interest on investments in stocks for 
6~ 
§:~ 
ce s:: 
.._.o 
0 rn 
rnl:lO> 
<l.>Ot.Q 
0 ~ 00 l:loj ...... 
ce·:-< 
<a s. ...... -
P=l 
$4:6,607 30 
4,419 98 
25,346 64 
212,985 96 
216,000 00 
22,879 22 
1,222 43 
7,954 67 
5,280 96 
Wyandotts .................................... , •••••••••• ---· 
Fulfilling treaty with Walla- Walla, Cayuses, and 
Umatilla tribes, act March 29, 1860 ............. , ....••........ 
Fulfilling treaty with Yakima Nation, act March 
29, 1860 ..•..• --------.: .• ---- --·· ---· •.•• ____ , ____ ----------
Insurance, transportation, &c., of annuities, goods, 
&c:, to I_ndian tribes in Minnesota, Michigan, and 
W lSCOnSln ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Surveying boundaries of Indian reservations, and of 
allotting and definiug Indian reserves and half-
breed lands, &c., act March 18, 1856 •••••••••••• 
18,499 05 
11,11724 
... ... 
.£~ 
rnl>-. 
l:l 
o ...... 
~Sci ·~ en (.C ~ c-=: -, 
0 a> 
l-o<);>t.Q 
o.....c 00 
0..+" ...... 
< 
s 0 8 ...,_ci 
'+-o a> <0 
L<";) 00 
rnOOr-i 
............ 
l:l -o-
<l;>f"'i~ 
s 1>-. <);> 1;'- l:l 
o,.::l::l 
<);>'"'" p:; 
$7,200 00 , ______ --------
59,~~~~~ ~----$3~933'92' 
2,650 00 
78,650 00 
90,850 00 
<);>'+-1 ... 
-oce 
,D <);> 
d<l;>i>-. 
Q '-' 
~-E~. 
O;<l;>QO 
~rLlCJJ<O 
..., <);> c-=: -, 
l:l ...c a> 
::; ..., <);> lQ 
o 0 ,.c:oo s ...... ..., ...... 
< 
$4:6,607 30 
4,419 98 
32,54:6 64 
212,985 96 
216,000 00 
22,879 22 
1,772 43 
71,138 59 
5,280 96 
2,630 00 
78,650 00 
90,850 00 
18,499 05 
11,117 24 
t'~~~ 
s::l 1-o '0;;.... ~ '; t-~ ~ l:l ::l Q • "':l]~cE~ 
~ ·;n t ~ ·, c·a...,..., 0) 
5g-~~;2 s '"' .................. 
< 
$42,913 75 
4,301 36 
4,175 75 
060,000 00 
136,994 60 
4,331 73 
550 00 
64,653 97 
822 50 
2,650 00 
15,497 04 
3,579 43 
<);> 
s::l 
::l 
'J 
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s::l<e 
;,oo 
...... 
rn 
<);> -QO 
s::l~ 
ce 
~ 
P=l 
$3,693 55 
118 62 
28,370 89 
152,985 96 
79,005 40 
18,547 49 
1,222 43 
6,484 62 
4,458 46 
·-··-·--------
78,650 00 
90,850 00 
3,002 01 
7,537 81 
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Defraying expenses of the expedition against Ink-
pa-dutah's band, act June 14, 1858 ••••••.••••.•. 
Payment of awards of General William B. Mitchell 
under tr(aty of Chicago .•••••••.•.••••.•••••••• 
Payment d value of property of Baker & Street, 
destroyed by the Kiowas .••••.••••••••••••••••• 
Payment of accounts of Governor Gaines and Court-
1,163 82 
1,674 14 
50 00 
ney M. Walker, for expenses, &c................ 48 34 -------···--·- ·-------------
Relief of Oliver M. Wozencraft, act July 3, 1856 .••• ····---------· 1,017 14 -------------· 
ReliefofSpunk or Rald Frog, alias.Joseph Henson... 400 00 -------------· ---------·----
Reliefof A.M. Fridley, act May 25, 1860 .•••••..•. -------------- 28,262 49 --------------
Relief of Samuel J. Hensly, act June 9, 1860 ••••••. -------------· 96,375 00 --------------
Relief of Anson Dart, actJune 16,1860 •.••••••••• -------------- 7,259 63 --------------
Constructiou of a road in Lhe Territory of Nebraska, 
from Platte river, via the Omaha reserve and Da-
kota Uity, to the Running Water river, act of 
March 3, 1857. _ ... __ • _. _____ . __ • _. _ .. __ • ___ . 
Constructkn of a wagon road from El Paso, on tlte 
Rio Grande, to Fort Yuma, at the mouth of the 
Gila river, act of February 17, 1857 -----------· 
Construction of road from Fort Ridgely, Minnesota, 
to the South Pass of the Rocky mountains, Ne-
braska 'Territory, act of July 22, 1856 .••••••.... 
Construction of a wagon road from Fort Kearney, 
in Nebraska Tenitory, via the South Pass of the 
Rocky mountains, to the eastern boundary of 
1,500 00 
17,283 98 
1,128 62 , ______________ , _____________ _ 
California, near Honey lake, act of li..,ebruary 17, 18 51 ______________________________________ -1 19, 3 o 2 44 
1
. __ . __ . _ . _ . __ . 
Relief of Ann Scott, act of May 25, 1860---------- -------------- 3,407 23 , _____________ _ 
52,304 84 
Payment to MerrilL. Young for 140,000 rations to 
emigrating Pottawatomies, Chippewas, and Iowas 
in 1852, act of June 20, 1860-----------------· --------------
Army invalid pensions._ •• __ ._ ••• _._ •• -_--. __ ••• 25, 194 65 
Half-pay pensions, payable through the Third Audi-
9,625 00 
430,000 00 34:,735 44 
tor's office • _. _. _. _ •• __ •• ____ • _ •• _ ••••• _..... 33, 455 17 ,_--.- .. -.. __ . _, .•••• - ___ •. _. _ 
Army unclaimed pensions •. _ •• _. ___ ••••••• -.--- .. -- •• -- ••• - ••. 19,892 97 , _____________ _ 
o Transferred per treasury warrant. 
1,163 82 
--------------
1,163 82 
1,674 14 
--------------
1,674 14 
50 00 
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50 00 
48 34 
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48 34 
1,017 14 1,017 14 
-------------- r:/2 400 00 t400 0(} 
·-··----------
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<1 
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7, 259 63 7,259 63 
----- ---··-- --
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l'j 
0 
l'%j 
1, 5oo oo I 1,500 00 , ______________ ~ 
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1-3 
l'j 
11,283 98 I 3, 083 94 I 14,200 04 ~ 
..... 
0 
~ 
I, 128 62 1--------- -----·' 1,128 62 tj 
l'j 
~ 
> ~ 
1-3 
71,607 28 44,024: 49 27,582 79 ~ l'j 3,407 23 3,407 23 
----------·---
z 
~ 
9,625 00 9,625 00 
-----·--------489,930 09 471,184 85 18, 74:5 24 
33,455 17 976 55 32,478 · 62 
19,892 97 19,892 97 --------------
t Surplus fund. 
......... 
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STATEMENT-Continued. 
Heads of appropriations. 
Army pensions, acts of March 18, 1818, May 15, 
1828, and June 7, 1832.---- .••••••• ----------
Army pensions to widows, acts. 3d section, July 4, 
1836, July 7, 1838, March 3, 1843, June 17, 1844, 
February 2 and July 29, 1848, and February 3, 
1853-------------------------·-------------
Pensions to widows and orphans, acts of July 21, 
9~ 
.. ::I g:~ 
c:l d 
....,o 
0 "' Q . 
mOO> 
Q,) ·- U') o--"oo 
::::Jc:l...-1 ~ '§.,......-
~ 
$20,743 75 
178,726 72 
1848, and section 1, February 3, 1853, (army)... 11,191 85 
Army pensions, act of June 3, 1858--------------- --------------
Navy invalid pensions-------------------------- 12,976 81 
Privateer pension fund .••• __ .••••• _ ••••••••••• _. 362 4'1 
Pensions to widows and orphans, acts of 1845, 1847, 
... '"' 
,Zc:l Q,) 
tO;>. 
Q 
0 ....... 
·- ~ . 
...... oo -~ ~ :0 P-o I 8Q,)~ 
p....d 00 
P-o .......... 
< 
$40,000 00 
214,000 00 
50,000 00 
116,484 92 
2,000 00 
1,000 00 
and 1848----------------------------------- 2,014 2·71 115,000 00 
Navy unclaimed pensions------------------------------------- 3,406 13 
Navy pension fund ••••• ·----------------------- 19,878 66 -------------· 
Paying claim of certain members of the Shawnee 
tribe of Indians, presented to Congress at its pres-
ent session, for depredations committed upon their 
property by citizens or inhabitants of the United 
s.s 0 • 
,_. -o 
""O>oo 
.ooo 
oo,..... 
$,..... -
d -0 
Cl.l...-10";) 
s ;;..,Q;> 
h- Q 
c:l :::: ;:l ~._ ._ 
~ 
$11,918 o3 I 
18,915 01 
22,484 50 
7,494 51 
2,467 99 
131 46 
10,406 19 
-------------· 364 81 
States, act of May 9, 1860 •• -------------------~-------------- 36,711 00 ·--------------
Q,)'+-4'"' $§~~ .-Oc;l ,D Q,) 
~8;;... d ~ '0;;... ;:: .> ~ 1!5 C>] g: ~~ 0 ~:3~~g c;lCilfio.o 
...... Q,)c+=·· , r:D•,.... 1l> CD .. 
..., -~ ,_. ..c I d ,..d 0> c::l...,...,m 
::I ..... Q,)U':l :::: 0"' Q,) bo.o 
0 O,..d ~; OQ.l,..d::JOO 8 ............... s '"' ..... ,..., ...... 
< < 
$72, 661 78 1 $30,658 01 I 
411,641 73 322,383 44 
83,676 35 83,300 68 
123,979 43 123,979 43 
17,444: 80 17,444 68 
1,493 93 634 00 
127,420 46 127,419 35 
3,406 13 3,406 13 
20,24.3 47 10,564 00 
36, 7ll 00 
TotaL ••• ------------------ .•••••••••• . I 2, 866,400 24 I 3! 699,446 93 315,450 98 1 6, 881,298 15 1 4, 316,845 57 
Q,) 
Q 
::I 
._ 
0 
coo 
000 
...... 
tO 
Q,) 0-get';) 
<:<: 
~ 
~ 
$42,003 77 
89,258 29 
375 67 
--------------12 
859 93 
1 11 
--------------9,679 47 
36,711 00 
2,564,452 58 
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SERVICE OF INTERIOR DEPARTMENT. 15 
RECAPITULATION. 
Amount applicable to the service of the fiscal year 1859- ' 60, as per aggre-
gate of fourth column.-------------------------·--------------~- $6,881,298 15 
From which deduct amount of refunding and transfer requisitions, as per 
third column-------------------·-·---------·----·------------- 315,450 98 
Will show the amount actually applicable to the above period---------. 6,565,847 17 
From which deduct amount drawn by requisitions from 
the treasury, a..<; per aggregate of fifth column •••• ---- $4,316,845 57 
From which last sum deduct amount of refunding and 
transfer requisitions •• -----------------~---------·- 315,450 98 
---- 4,001,394 59 
Will leave the aggregate of the sixth column of balances on June 30, 1860.. 2, 564,452 58 
------
------
TREASURY DEPART.l\IENT, 
Second OomptroUer's Office, December 19, 1860. 
